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SAMENVATTING 
De voorbereiding van landinrichtingsprojecten vraagt veel uit-
eenlopende gegevens. Kengetallen over landbouw, verkaveling en 
ontsluiting worden verkregen met het geografisch informatie-
systeem Cultuurtechnische Inventarisatie (CI). Met dit geauto-
matiseerde systeem wordt vastgesteld wie welke grond waar, en 
op welke wijze, in gebruik heeft. Het onderzoek wordt uitge-
voerd door de afdeling Informatievoorziening Landelijke Gebie-
den van het Staring Centrum (SC; tot 1989: ICW) in opdracht 
van de Landinrichtingsdienst (LD). 
De grondgebruikerssituatie wordt, na overleg met de Directie 
Uitvoering Regelingen, opgenomen door de afdeling Uitvoering 
Regelingen van de Directie Landbouw, Natuur en Openluchtrecrea-
tie in de betreffende provincie. Een groot deel van de verwer-
king wordt uitbesteed aan RAET LUM BV te Tilburg. 
Onderdeel van de Cl is het koppelen van landbouw-economische 
kengetallen aan gegevens over het landelijk gebied. De hieruit 
verkregen informatie komt beschikbaar op kavel- en bedrijfsni-
veau. Een strak omschreven procedure garandeert een uniforme 
en efficiënte wijze van verzamelen van gegevens en van presen-
tatie" van de informatie in bestanden, tabellen en themakaar-
ten. De gegevens worden o.a. gebruikt voor de gebiedstypering 
en de knelpuntenanalyse, het toedelingsonderzoek en de evalua-
tie. De wijze van aanleveren van de gegevens heeft een vergaan-
de vorm van automatisering van de gegevensverwerking mogelijk 
gemaakt. 
Dit rapport behandelt de procedure zoals die voor het CI-gebied 
Laaghalen is gevolgd en geeft een beschrijving van het gebied. 
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INLEIDING 
Voor de voorbereiding van het landinrichtingsproject Laaghalen 
heeft de Landinrichtingsdienst aan het Staring Centrum een op-
dracht verstrekt voor het uitvoeren van een Cultuurtechnische 
Inventarisatie. Dit systeem voorziet in het op uniforme wijze 
verzamelen, verwerken en presenteren van gegevens (Van Wijk en 
Linthorst, 1977). De inventarisatie heeft ten doel gegevens te 
leveren over de landbouw, de verkaveling en de ontsluiting die 
bij de voorbereiding worden gebruikt voor: 
- de gebiedstypering en de knelpuntenanalyse (in het landbouw-
structuuradvies en in het schetsontwerp); 
- het toedelingsonderzoek (INTOVOL); - de evaluatie (HELP) met 
name de agrarische kosten-batenanalyse. 
De oplevering van de Cl Laaghalen vindt in hoofdlijnen plaats 
op de wijze zoals die in het rapport van de Werkgroep CCI, "Her-
ziening Cultuurtechnische Inventarisatie" (Werkgroep CCI 1983), 
is voorgesteld. Dit betekent onder meer dat een zekere flexibi-
liteit voor de te verwerken gegevens is doorgevoerd en voorts 
dat het aantal kaarten en tabellen is beperkt. De oplevering 
van de Cl voor het gebied Laaghalen bestaat uit: 
- een overzichtskaart van het geïnventariseerde gebied (schaal 
1 : 25 000, 1 blad); 
- een gebruikerskaart (schaal 1 : 10 000, 1 blad); 
- een gebruikerslijst (als print en op magneettape); 
- een boerderijenkaart (schaal 1 : 10 000, 1 blad); 
- het basisbestand met kavel- en bedrijfsgegevens (op magneet-
tape); 
- de tijdens het digitaliseren opgebouwde bestanden (zoals 
DIGTOP, op magneettape); 
- twee themakaarten; 
- een beschrijving van de uitkomsten van het onderzoek (dit 
rapport). 
Een dergelijke oplevering is gericht op decentraal gebruik van 
de gegevensbestanden direct op de werkplek (in de provincie) 
waarbij naar eigen inzicht gegevens kunnen worden geselecteerd, 
kengetallen kunnen worden bepaald en eventueel voor dat gebied 
specifieke gegevens kunnen worden toegevoegd. Hiervoor is door 
de LD een toepassingsprogramma ontwikkeld met de naam FOCUS. 
Om goed van de gegevens gebruik te kunnen maken is in dit rap-
port weergegeven welke gegevens zijn verzameld en op welke wij-
ze deze in het basisbestand en tot kaarten zijn verwerkt. Het 
basisbestand en een overzicht van de daarin opgenomen gegevens 
zijn beschreven in aanhangsel 1. 
Daarnaast is in dit rapport een aantal tabellen gegeven met de 
belangrijkste kenmerken van het gebied. Enerzijds dienen deze 
om de gebruiker van de bestanden een eerste indruk te geven op 
basis waarvan hij een verdere specificatie kan uitvoeren, ander-
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zijds om gebruikers die niet over computerfaciliteiten beschik-
ken toch enig inzicht te geven in de verkavelingsstructuur in 
het gebied. Voor zover mogelijk binnen de verstrekte opdracht 
zijn deze voor iedere Cl gelijk zodat ook onderlinge vergelij-
king mogelijk is. 
In hoofdstuk 2 wordt de gevolgde werkwijze beschreven. In het 
derde hoofdstuk volgt een ruimtelijke beschrijving van het ge-
bied en een beschrijving van de bedrijfsstructuur. De defini-
ties van de gehanteerde begrippen in de Cl zijn eveneens opge-
nomen in dit rapport. 
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2 WERKWIJZE 
2.1 Verzamelen van de gegevens 
Bij de uitvoering van de Cl van Laaghalen zijn de volgende 
informatiebronnen gebruikt: 
- de topografische kaart; 
- de wegen- en waterlopenkaart; 
- naam, adres en woonplaats van de grondgebruikers, 
(= NAW-bestand); 
- de gebruikerskaart; 
- de CBS-bedrijfsgegevens; 
- de kaart met de (deel)gebiedsgrenzen; 
- de cultuurkaart; 
- de kaart met bijzondere bestemmingen. 
2.1.1 Topografische kaart 
Voor het bepalen en vastleggen van een groot aantal geogra-
fisch gebonden gegevens en het weergeven van in de Cl opgenomen 
gegevens op kaarten wordt een topografische kaart gebruikt, 
die in digitale vorm in een computerbestand wordt opgeslagen. 
Als basis zijn hiervoor de meest recente fotogrammetrische 
kaartbladen schaal 1 : 10 000 van de Topografische Dienst 
gebruikt (datum herziening door de Topografische Dienst: 1979 
resp. 1983). De kaart is, direct of indirect, veelal op schaal 
1 : 10 000, gebruikt voor: 
- het maken van de wegen- en waterlopenkaart; 
- het opnemen van de grondgebruikerssituatie en het vervaardi-
gen van de gebruikerskaart; 
- het vastleggen van de (deel)gebiedsgrenzen; 
- het vervaardigen en verwerken van de cultuurkaart; 
- het vervaardigen en verwerken van de kaart met bijzondere 
bestemmingen; 
- het verwerken van het aantal percelen per kavel; 
- het vervaardigen van de boerderijenkaart; 
- het vervaardigen van bedrij fskaartjes; 
- het vervaardigen van themakaarten. 
2.1.2 Wegen- en waterlopenkaart 
Op de wegen- en waterlopenkaart is de ligging en de aard van 
het wegdek (verhard, semi-verhard, onverhard) van alle wegen 
in het gebied weergegeven voorzover deze toegankelijk zijn voor 
landbouwvoertuigen. Tevens is de ligging van de waterlopen, 
bos en woeste grond ingetekend. Dit dient ter oriëntatie tij-
dens de opname van de grondgebruikerssituatie alsmede om de 
ligging van kavelgrenzen te kunnen bepalen. De wegeninformatie 
is tijdens de verwerking van de gegevens gebruikt om kavelaf-
standen te kunnen bepalen. De wegen- en waterlopenkaart is door 
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de afd. Onderzoek van de LD geleverd. Waar nodig is deze kaart 
tijdens het vervaardigen van de gebruikerskaart geactualiseerd. 
2.1.3 Naam, adres en woonplaats van de grondgebruikers 
Voor het in kaart brengen van de grondgebruikerssituatie, maar 
ook voor de verwerking en de presentatie van de gegevens, is 
het nodig te beschikken over een bestand waarin naast een ge-
bruikersnummer de naam, het adres en de woonplaats van de grond-
gebruikers zijn vermeld. Hiervoor is door de afd. Uitvoering 
Regelingen een NAW-bestand ter beschikking gesteld van alle 
geregistreerde bedrijven van de in het CI-gebied gelegen ge-
meenten. In het gebied Laaghalen zijn het de gemeenten Assen, 
Beilen, Smilde en Rolde. Van de grondgebruikers die niet in 
dit bestand voorkomen zijn deze gegevens tijdens de opname ver-
zameld. Het betreft de particuliere grondgebruikers en de bui-
ten deze gemeenten woonachtige geregistreerden. 
2.1.4 Gebruikerskaart 
De belangrijkste informatiebron is de gebruikerskaart. Deze is 
gemaakt door medewerkers van de afd. Uitvoering Regelingen en 
geeft de grondgebruikerssituatie weer ten tijde van de CBS-
landbouwtelling 1987. Doelstellingen bij deze opname zijn: 
- vastleggen van de volledige grondgebruikerssituatie van de 
binnenblokbedrijven; 
- vastleggen van de grondgebruikerssituatie van alle cultuur-
grond binnen de gebiedsgrens. 
Dit betekent dat zo nodig ook zijn geïnventariseerd: 
- kavels van binnenblokbedrijven buiten de gebiedsgrens; 
- kavels van buitenblokbedrijven voorzover het binnen de ge-
biedsgrens gelegen cultuurgrond betreft; 
- kavels van de niet bij de landbouwtelling 1987 geregistreerde 
grondgebruikers (particulieren) voorzover het cultuurgrond 
betreft en de kavels groter zijn dan 0,25 ha. 
Vooruitlopend op de eindoplevering zijn aan het Landbouw Econo-
misch Instituut (LEI) (concept)gegevens verstrekt over de 
plaats van de hoofdbedrijfsgebouwen. 
2.1.5 CBS-bedrijfsgegevens 
Het Staring Centrum krijgt elk jaar van het Ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij de beschikking over de gegevens 
van de CBS-landbouwtelling die nodig zijn voor de CI's in de 
diverse landinrichtingsprojecten in dat jaar. In de Cl van Laag-
halen zijn bedrijfsgegevens verwerkt van de CBS-landbouwtelling 
van 1987. 
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2.1.6 Kaart met (deel)gebiedsgrenzen 
De informatie over de (deel)gebiedsbegrenzing is op kaart aan-
geleverd door de LD (Landinrichtingsdienst 1987). Indien kavels 
door de (deel)gebiedsgrens worden doorsneden is deze (deel)ge-
biedsgrens zodanig verlegd dat deze doorsnijdingen vermeden 
worden. Om deze reden wijkt de begrenzing van het CI-gebied 
Laaghalen in geringe mate af van de grens zoals aangegeven in 
de Nota Overwegingen en Uitgangspunten (Landinrichtingsdienst, 
1987). Bij de CI-verwerking is gebruik gemaakt van een indeling 
in vijf deelgebieden (DN), (zie fig.) te weten: 1 Laaghalen 
(DN 1; 587 ha), 2 MER (DN 2; 524 ha), 3 Oude Tol (DN 3; 380 
ha), 4 Geelbroek (DN 4; 316 ha) en 5 Haler Essen (DN 5; 283 
ha); buiten het CI-gebied is gedefinieerd als deelgebied 6. 
2.1.7 Cultuurkaart 
De cultuurkaart is gemaakt door medewerkers van de LD op basis 
van een opname van de cultuurtoestand in 1988. De in dit CI-ge-
bied gehanteerde codering stemt overeen met de standaard-code-
ring volgens de VOW 1984 (Voorschriften Opmetingswerkzaamheden 
1984) van de Landinrichtingsdienst die opgenomen is in de lijst 
met begrippen achter in dit rapport. De volgende coderingen 
zijn onderscheiden: 
code 1 = bouwland 
2 = grasland 
6 = tuingrond 
12 = erf 
34 = maïsland 
2.1.8 Kaart met bijzondere bestemmingen 
De kaart met bijzondere bestemmingen is vervaardigd door de 
LD. Per kavel kunnen maximaal twee verschillende codes en de 
daarbij behorende oppervlakte voor de bijzondere bestemming 
worden onderscheiden. In het CI-gebied Laaghalen hebben de ka-
vels maximaal één bijzondere bestemmming. In dit gebied komen 
twee bijzondere bestemmingen voor: gronden in gebruik bij BBL 
en gronden met de bestemming Reservaatsgebied. Omdat deze be-
stemmingen elkaar uitsluiten is volstaan met de volgende code-
ringen: 
code 1 = BBL 
2 = reservaatsgebied 
2.2 Verwerken van de gegevens 
Bij het verwerken van de gegevens kan onderscheid worden ge-
maakt in: 
- het vervaardigen van de digitale topografische kaart 
(DIGTOP); 
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- het vervaardigen van de digitale gebruikerskaart (DIGKAV)• 
- het vervaardigen van bedrijfskaartjes• 
- het bepalen van de overige kavel- en bedrijfsgegevens; 
- het globaal beschrijven van het onderzoek; 
- het vervaardigen van themakaarten. 
Het vervaardigen van DIGTOP, DIGKAV en het bepalen van de ove-
rige kavel- en bedrijfsgegevens worden, in opdracht van het 
SC, uitgevoerd door RAET LUM BV in Tilburg. 
2.2.1 Vervaardigen van de digitale topografische kaart 
(DIGTOP) 
Van de topografische kaart(en) wordt een digitaal bestand 
(DIGTOP) opgebouwd (Van Kleef, 1985). Bebouwingen, symbolische 
weergaven als dammen en duikers worden daarbij niet verwerkt. 
Bij lijnen die van het ene kaartblad doorlopen op het aanlig-
gende kaartblad is voorzien in een correcte aansluiting zodat 
een groep aaneenliggende kaartbladen als een groot bestand kan 
worden beschouwd. Gebruik makend van dit bestand wordt het mo-
gelijk om op geautomatiseerde wijze: 
- oppervlakten te berekenen zoals de kaveloppervlakten en de 
oppervlakten van (deel)gebieden; 
- themakaarten te vervaardigen op iedere schaal en met iedere 
indeling voorzover de informatie die daaraan ten grondslag 
ligt in het BASISCI-bestand is opgenomen,-
- bedrijfskaartjes te vervaardigen. 
Daarnaast is DIGTOP de basis voor het koppelen van die bestan-
den waarin identieke lijnen voorkomen. 
2.2.2 Vervaardigen van de digitale gebruikerskaart (DIGKAV) 
Bij het vervaardigen van de digitale gebruikerskaart worden 
kavelgrenzen, kavelontsluitingspunten, ontsluitingsroutes, ka-
velcentra, tekstpunten voor het gebruikers- en kavelnummer als-
mede eventuele grondwateronttrekkingspunten gedigitaliseerd. 
Dit wordt uitgevoerd met behulp van een interactief grafisch 
systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van het DIGTOP-bestand. 
Kavelgrenzen die samenvallen met een topografische grens zijn 
zodoende reeds digitaal beschikbaar en worden gekopieerd. Te-
vens wordt het naam-, adres- en woonplaatsenbestand van de 
grondgebruikers aan de CBS-bedrijfsgegevens gekoppeld. 
In deze fase vindt eventueel ook de afstemming op de sociaal-
economische verkenning van het Landbouw Economisch Instituut 
(LEI) plaats. Voor dit gebied heeft het LEI de indeling van de 
grondgebruikers in hoofd- en nevenberoep overgenomen van het 
SC. 
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Aan het eind van deze verwerkingsfase komen ten behoeve van de 
eindoplevering aan de LD de gebruikerskaart, de gebruikerslijst 
en de boerderijenkaart beschikbaar. De bij de gebruikerskaart 
en -lijst behorende toelichting is opgenomen in aanhangsel 2. 
2.2.3 Vervaardigen van bedrijfskaartjes 
Van alle bedrijven kunnen met een matrixprinter bedrijfskaart-
jes vervaardigd worden op schaal 1 : 10 000. Hierbij wordt per 
bedrijf op een of meer van deze kaartjes de ligging van de ka-
vels weergegeven. Voor het CI-gebied Laaghalen zijn geen be-
drijfskaartjes vervaardigd. 
2.2.4 Bepalen van de overige kavel- en bedrijfsgegevens 
Bij het bepalen van de overige kavel- en bedrijfsgegevens wor-
den het wegennet en de (deel)gebiedsgrenzen gedigitaliseerd. 
Met de op deze wijze opgebouwde bestanden worden automatisch 
de kavelafstanden en de deelgebiedscode bepaald. Ten slotte 
worden per kavel en per bedrijf de eventuele overige gegevens, 
zoals de ligging van de bedrijfsgebouwen, toegevoegd. Op deze 
wijze ontstaat het basisbestand (BASISCI) met kavel- en be-
drijfsgegevens (Maassen, 1987). In deze fase komt ook de over-
zichtskaart met (deel)gebiedsgrenzen beschikbaar. 
2.2.5 Beschrijven van het onderzoek en het vervaardigen van 
themakaarten 
Op basis van de beschikbaar gekomen bestanden wordt een be-
schrijving van het onderzoek gemaakt, vastgelegd in dit rap-
port. Tevens wordt een eindcontrole uitgevoerd. In deze fase 
worden eveneens de themakaarten gemaakt (Van Capelleveen, 1988) 
Voor het CI-gebied Laaghalen zijn de volgende themakaarten op 
schaal 1 : 25 000 vervaardigd: de bedrij fskavelkaart en de af-
standenkaart. 
Assen 
Fig. Ligging van het CI-gebied Laaghalen 
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BESCHRIJVING VAN HET GEBIED 
3.1 Ruimtelijke beschrijving 
3.1.1 Ligging en grootte 
Het CI-gebied Laaghalen (zie fig.) omvat (delen van) de gemeen-
ten Assen, Beilen, Rolde en Smilde. Aan het gebied grenzen het 
TT-circuit, het militair schietterrein Witterveld en RW33 As-
sen-Veendam; het wordt doorsneden door de spoorlijn Assen-Zwol-
le en de autosnelweg A28 Assen-Zwolle. De oppervlakte van het 
CI-gebied binnen de gedigitaliseerde gebiedsgrens bedraagt 2090 
ha. 
3.1.2 Grondgebruik 
De totale geïnventariseerde oppervlakte cultuurgrond (inclusief 
die van particulieren) bedraagt 2049 ha (zie tabel 1); hiervan 
ligt 1857 ha binnen de begrenzing van het CI-gebied. Van de 
totale oppervlakte van het CI-gebied (2090 ha) is 1601 ha in 
gebruik bij geregistreerde grondgebruikers en 256 ha is cul-
tuurgrond in gebruik bij particulieren; de resterende oppervlak-
te (233 ha) bestaat o.a. uit bos, woeste grond, wegen, waterlo-
pen en burgerbebouwing. 
Tabel 1 De totale geïnventariseerde oppervlakte cultuurgrond binnen 
en buiten het CI-gebied in gebruik bij binnen- buitenblok-






























*) niet geïnventariseerd 
3.1.3 Aantal bedrijven 
Tabel 2 geeft het aantal geïnventariseerde bedrijven per deel-
gebied weer, onderscheiden naar hoofd- en nevenberoep. Het to-
tale aantal bedrijven bedraagt 100; hiervan behoort 71% tot de 
hoofdberoepsbedrijven. Binnen het CI-gebied zijn 38 hoofdbe-
roepsbedrijven gevestigd. Deelgebied Laaghalen (DN 1) telt de 
meeste hoofdberoepsbedrijven nl. 14. Van alle nevenberoepsbe-
drijven binnen het CI-gebied (18 bedrijven) is de helft ge-
vestigd in deelgebied Oude Tol (DN 3). Van 44 buitenblokbe-
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drijven (44% van het totale aantal bedrijven) is het grondge-
bruik binnen de gebiedsgrens opgenomen; 33 daarvan zijn hoofd-
beroepsbedrijven. 




3 Oude Tol 
4 Geelbroek 
DN) 
5 Haler Essen 




























































Tabel 3 vermeldt dat binnen de gebiedsgrens 389 kavels van gere-
gistreerde grondgebruikers zijn geïnventariseerd met een gemid-
delde kavelgrootte van 4,12 ha. Het aantal topografische perce-
len per kavel bedraagt gemiddeld 2,19 met een gemiddelde opper-
vlakte van 1,88 ha. De kaveloppervlakte is gemiddeld het grootst 
in de deelgebieden Laaghalen (5,8 ha) en in Geelbroek (5,6 ha); 
wel bestaan deze kavels uit relatief veel percelen (Laaghalen: 
3,11; Geelbroek: 2,91) t.o.v. het gebiedsgemiddelde (2,19). In 
deelgebied Haler Essen ligt de kavelgrootte (2,87 ha) aanmerke-
lijk onder het gemiddelde van het CI-gebied (4,12 ha); de gemid-
delde perceelsgrootte (2,16 ha) daarentegen ligt hier boven 
het gebiedsgemiddelde (1,88 ha). 




3 Oude Tol 
4 Geelbroek 




































Uit de tabellen 1 en 2 blijkt dat van relatief veel buitenblok-
bedrijven grond binnen de gebiedsgrens ligt. Het gaat in totaal 
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om 44 buitenblokbedrijven (tabel 2) met samen 474 ha grond (ta-
bel 1) binnen het Cl-gebied; d.i. 44% van het aantal gere-
gistreerde bedrijven met 29,6% van de binnen de gebiedsgrens 
geïnventariseerde oppervlakte van geregistreerde grondgebrui-
kers. Dit geeft aanleiding de ligging van deze kavels nader te 
analyseren (tabel 4). Geconcludeerd kan worden dat van het tota-
le aantal kavels per deelgebied gemiddeld 27,2% in gebruik is 
bij buitenblokbedrijven. Dit loopt uiteen van 21,1% (deelgebied 
Oude Tol) tot 37,0% (deelgebied Geelbroek). Opvallend is ook 
hier de gemiddelde kavelgrootte (8,25 ha) van de buitenblokbe-
drijven in Geelbroek; deze is ruim het dubbele van het gemid-
delde voor het Cl-gebied (4,12 ha; zie tabel 3). 
Tabel 4 Enige verkavelingskenmerken per deelgebied van de ka-
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4 Geelbroek 












































In tabel 5 zijn enige gegevens over de afstanden per deelge-
bied samengevat. De afstanden hebben betrekking op alle binnen 
de gebiedsgrens gelegen kavels. Daarbij is van de kavels van 
de buitenblokbedrijven de afstand bepaald tussen de kavel en 
het punt waar de buitenblokker, komende vanaf zijn bedrijfsge-
bouw, het Cl-gebied binnenkomt. De gewogen gemiddelde kavelaf-
stand (tabel 5) bedraagt voor alle binnen de gebiedsgrens gele-
gen kavels 1374 m. Zoals te verwachten levert de verharde weg-
lengte (1102 m) hieraan de grootste bijdrage. Niettemin moet 
gemiddeld 16,4% (225 m) van de totale kavelafstand afgelegd 
worden over onverharde wegen. De over semi-verharde wegen af 
te leggen afstand (24 m) en de afstand over land (23 m) zijn 
verwaarloosbaar klein. In Geelbroek (DN 4) bedraagt de gemid-
delde kavelafstand 2245 m; een kwart hiervan (552 m) moet wor-
den afgelegd over onverharde wegen. Ook in het deelgebied MER 
(DN 2) is de situatie in dit opzicht ongunstig: de gemiddelde 
kavelafstand is 1988 m waarin het aandeel van de onverharde 
wegen 407 m (20,5%) bedraagt. 
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Tabel 5 Enige gegevens over de afstanden per deelgebied 
Deelgebied (DN) Gewogen gemiddelde (m) 
kavel- afstand afstand afstand afstand kavel-
diepte verharde semi-verh. onverh. over afstand 
weg weg weg land 
1 Laaghalen 
2 MER 
3 Oude Tol 
4 Geelbroek 
5 Haler Essen 











































In tabel 6 is per 
velafstand binnen 
de binnenblokbedri 
kavels. Het blijkt 
het CI-gebied in e 
van het punt waar 
het deelgebied Gee 
3 km. Gemiddeld vo 
stand voor de kave 
van de kavels van 
forse oppervlakte 
gebiedsgrens is de 
stand binnen het C 
deelgebied de totale gewogen gemiddelde ka-
het CI-gebied weergegeven van de kavels van 
jven, van de buitenblokbedrijven en van alle 
dat de kavels van buitenblokbedrijven binnen 
Ik van de deelgebieden ver verwijderd liggen 
de gebruiker het CI-gebied binnenkomt. In 
lbroek bedraagt deze afstand zelfs meer dan 
or het CI-gebied bedraagt de totale kavelaf-
ls van buitenblokkers (2374 m) 2,5 keer die 
de binnenblokbedrijven (953 m). Mede door de 
cultuurgrond van buitenblokkers binnen de 
invloed op de totale, gemiddelde kavelaf-
I-gebied van deze categorie aanmerkelijk. 
Tabel 6 Enige gegevens over de afstanden per deelgebied 
voor binnen- en buitenblokbedrijven 
Deelgebied (DN) Gewogen gemiddelde kavelafstand (m) 
kavels in gebruik bij 
1 Laaghalen 
Z MER 
3 Oude Tol 
4 Geelbroek 






























Voor de rundveehouderijbedrijven is de "oppervlakte bij huis" 
van belang. Hiermee wordt aangeduid het gedeelte van de huis-
bedrijfskavel dat vanuit het bedrijfsgebouw, zonder overschrij-
ding van een als niet voor melkvee overschrijdbaar te beschou-
wen verharde weg, kan worden bereikt. Het wordt uitgedrukt in 
een percentage ten opzichte van de totale bedrij fsoppervlakte. 
Tabel 7 geeft per deelgebied een overzicht van het totale aan-
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tal binnenblok-rundveehouderijbedrijven (26) met landbouw als 
hoofdberoep en hun percentage "oppervlakte bij huis". Van deze 
bedrijven hebben er 20 (76,9%) minder dan 60% van de bedrij fs-
oppervlakte bij huis; 6 bedrijven (23,1%) hebben minder dan 
20% bij huis. In de deelgebieden MER, Oude Tol en Haler Essen 
hebben alle binnenblok-rundveehouderijbedrijven met landbouw 
als hoofdberoep minder dan 60% van de oppervlakte bij huis. 
Tabel 7 Aantal binnenblok-rundveehouderijbedrijven met landbouw als 





3 Oude Tol 
4 Geelbroek 
5 Haler Essen 






































































Tabel 8 is een verbijzondering van tabel 7; de tabelinhoud be-
staat nu eveneens uit rundveehouderijbedrijven met landbouw 
als hoofdberoep, maar alleen voorzover die de beschikking heb-
ben over een ligboxenstal. Vergelijking van tabel 7 met tabel 
8 leert dat er van de 26 rundveehouderijbedrijven met hoofdbe-
roep landbouw er 15 (d.i. 57,7%) de beschikking hebben over 
een ligboxenstal. Van deze bedrijven heeft bijna driekwart (11 
bedrijven) minder dan 60% van de bedrij fsoppervlakte bij huis. 
In de deelgebieden MER, Oude Tol en Haler Essen hebben alle 
bedrijven met een ligboxenstal minder dan 60% van de bedrij fs-
oppervlakte bij huis. 
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Tabel 8 Aantal rundveehouderijbedrijven (binnenblokbedrijven ) met 
landbouw als hoofdberoep en met een ligboxenstal, naar 
deelgebied en percentage "oppervlakte bij huis". 
Deelgebied (DM) Aantal bedrijven met ligboxenstal naar 
percentage "oppervlakte bij huis" 
1 Laaghalen 
2 MER 
3 Oude Tol 
4 Geelbroek 
5 Haler Essen 
































































Tabel 9 geeft een overzicht van de aard en oppervlakte van de 
cultuurtoestand per deelgebied. Van de totale geïnventariseer-
de oppervlakte cultuurgrond (1793 ha) vormen grasland (1064 
ha; 59,4%) en bouwland (517 ha; 28,8%) de belangrijkste bodem-
gebruiksvormen. Circa 10% van de geïnventariseerde oppervlakte 
is maïsland. De 56 binnenblokbedrijven hebben samen ruim 25 ha 
erf: d.i. gemidddeld 0,45 ha per bedrijf. De oppervlakte per 
cultuurtoestand is in de onderscheiden deelgebieden nogal ver-
schillend. In 4 van de 5 deelgebieden bestaat globaal genomen 
de helft tot driekwart van de deelgebiedsoppervlakte uit gras-
land. Op de Haler Essen (totaal 229 ha) daarentegen neemt bouw-
land (127 ha; 55,5%) de grootste oppervlakte in. Circa 15% van 
de oppervlakte van Laaghalen en de Haler Essen is maïsland. 




3 Oude Tol 
4 Geelbroek 
5 Haler Essen 
6 Buiten CI-geb. 
Totaal (abs. ) 
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3.1.7 Bijzondere bestemmingen 
Op 204,29 ha (12,8%) van de in totaal 1601 ha binnen de gebieds-
grens geïnventariseerde oppervlakte (excl. particulieren) rust 
een bijzondere bestemming: BBL of Reservaatsgebied (tabel 10). 
Per kavel is maximaal 1 bijzondere bestemming gevestigd. Het 
zijn de deelgebieden Laaghalen, MER en Geelbroek waar kavels 
voorkomen waaraan een bijzondere bestemming is toegekend. Van 
de totaal geïnventariseerde oppervlakte van Geelbroek (257,81 
ha) is 58,2% (150,2 ha) reservaatsgebied. Op ruim 50 ha van 
het deelgebied MER (geïnventariseerde oppervlakte 341,81 ha) 
rust een bijzondere bestemming, voor het merendeel BBL (47,11 
ha). 
Tabel 10 Aard en oppervlakte bijzondere bestemming per deelgebied 










































Totaal 50,32 153,97 
3.2 Beschrijving van de bedrijfsstructuur 
3.2.1 Bedrij fstype 
In tabel 11 is een overzicht gegeven van de binnenblokbedrij-
ven naar bedrijfstype. De bedrijven zijn ingedeeld op basis 
van de aanwezigheid van minimaal 60% van het totale aantal 
standaardbedrij fseenheden (sbe's) in de betreffende produktie-
tak. Bedrijven die niet aan dit criterium voldoen worden toe-
gedeeld aan het bedrijfstype "gemengd". De onderscheiden be-
drijfstypen zijn: akkerbouw, rundveehouderij, veredeling, 
overige veehouderij, fruitteelt, glastuinbouw, overige tuinbouw 
en gemengde bedrijven. 
Rundveehouderij vormt met 66,1% van het totale aantal binnen-
blokbedrijven het meest voorkomende bedrijfstype; veredelings-
bedrijven nemen met 14,3% van het totale aantal bedrijven de 
tweede plaats in. Van het totale aantal hoofdberoepsbedrijven 
(38) behoort 68,4% tot het bedrijfstype rundveehouderij, 13,23 
tot akkerbouw en eveneens 13,2% tot veredeling. Ook bij de ne-
venberoepsbedrijven is rundveehouderij het meest voorkomende 
bedrijfstype. 
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3.2.2 Bedrij fsoppervlakte 
Bij het vastleggen van de bedrij fsoppervlakte tijdens de opname 
wordt de situatie weergegeven ten tijde van de CBS-landbouwtel-
ling van het jaar waarvan deze CBS-gegevens worden gebruikt. 
Opgenomen wordt de grondgebruikerssituatie voor cultuurgrond 
op langere termijn, waarbij grond die structureel door een be-
drijf wordt gebruikt bij die gebruiker wordt opgenomen. Dit in 
tegenstelling tot de CBS-landbouwtelling die uitgaat van de op 
dat moment in gebruik zijnde oppervlakte. 
De oppervlakte bos en woeste grond wordt niet geïnventariseerd; 
in de opgave aan het CBS (d.m.v. de landbouwtelling) wordt deze 
oppervlakte wel opgegeven. Daarnaast leiden foutieve opgaven 
aan het CBS tot afwijkingen ten opzichte van de situatie zoals 
die bij de opname wordt vastgelegd. Gevolg is dat positieve of 
negatieve afwijkingen t.o.v. de CBS-oppervlakte kunnen ontstaan. 
Dit betekent dat de bedrij fsgrootte-verdeling op basis van de 
CBS-oppervlakte verschilt van de verdeling op basis van de ge-
inventariseerde oppervlakte. Aangenomen wordt dat een 
afwijking kleiner dan circa 10% binnen de nauwkeurigheidgrens 
valt. Uit tabel 12 blijkt dat van een kwart van alle 
binnenblokbedrijven het verschil tussen geïnventariseerde 
oppervlakte en CBS-oppervlakte groter is dan 10%. Bij het 
grootste deel van deze bedrijven (10 van de 14; 71,4%) is het 
verschil positief, d.w.z. dat de geïnventariseerde 
bedrij fsoppervlakte groter is dan de aan het CBS opgegeven 
oppervlakte. De totale geïnventariseerde oppervlakte van de 
binnenblokbedrijven bedraagt 1318,9 ha; dezelfde bedrijven 
hebben aan het CBS een oppervlakte opgegeven van 1283,1 ha. 
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Tabel 12 Afwijking van de geïnventariseerde bedrijfsoppervlakte t . o . v . 



































































































In tabel 13 is een overzicht gegeven van de bedrij fsgrootte-
verdeling op basis van de geïnventariseerde oppervlakte van 
binnenblokbedrijven naar hoofd- en nevenberoep. De hoofdbe-
roepsbedrijven zijn alle 5 ha of groter; 71,1% is 20 ha of gro-
ter. Van de nevenberoepsbedrijven is ruim driekwart kleiner 
dan 10 ha. Van het totale aantal binnenblokbedrijven is 91% 
groter dan 5 ha. 
Tabel 13 Bedrijfsgrootte-verdeling op basis van de geïnventariseerde 
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Tabel 14 geeft de bedrijfsomvang per bedrij fstype voor de bin-
nenblokbedrijven met landbouw als hoofdberoep weer. Van deze 
bedrijven heeft 15,8% een bedrijfsomvang van meer dan 300 sbe's. 
Van de rundveehouderijbedrijven heeft 53,9% een bedrijfsomvang 
van meer dan 200 sbe's ; 30,8% van de bedrijven van dit type 
heeft een bedrijfsomvang tussen 200 en 250 sbe's. De akkerbouw-
bedrijven zijn alle kleiner dan 200 sbe's. 
Tabel 1<+ Aantal binnenblokbedrijven met landbouw als hoofdberoep per 



















































































































In tabel 15 is een overzicht gegeven van het aantal sbe's per 
produktierichting en per bedrij fstype van de binnenblokbedrij-
ven met landbouw als hoofdberoep. Het blijkt dat de rundveehou-
derijbedrijven hun produktieomvang ook ontlenen aan akkerbouw 
en wel voor circa 10%. Bij het bedrijfstype akkerbouw is nauwe-
lijks sprake van menging van produktierichtingen. De gemengde 
bedrijven behalen hun produktieomvang in ongeveer gelijke mate 
uit akkerbouw en rundveehouderij. Veredelingsbedrijven verkrij-
gen hun produktieomvang uit zowel intensieve veehouderij als 
uit akkerbouw en rundveehouderij. 
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Tabel 15 Aantal she's per produktierichting en bedrijfstype van de 






















































































3.2.5 Bodemgebruik volgens CBS 
In tabel 16 is per bedrijfstype het bodemgebruik van de binnen-
blokbedrijven met hoofdberoep landbouw weergegeven. Van de hier 
in het geding zijnde totale oppervlakte (1062,38 ha) wordt 
70,3% door rundveehouderijbedrijven gebruikt. Akkerbouwbedrij-
ven (136,15 ha) beslaan 12,8% van de oppervlakte. Grasland is 
met 639,43 ha (60,2%) de belangrijkste bodemgebruiksvorm, ge-
volgd door overig bouwland (216,05 ha; 20,3%) en 
voedergewassen (206,90 ha; 19,5%). Van de oppervlakte in 
gebruik bij bedrijven met landbouw als nevenberoep (110,67 ha; 
tabel 17) wordt 70,9% gebruikt als grasland bij 
rundveehouderijbedrijven. 
Tabel 16 Bodemgebruik per bedrijfstype van de binnenblokbedrijven 






















































































Tabel 17 Bodemgebruik per bedrijfstype van de binnenblokbedrijven met 























































































Tabel 18 bevat een overzicht van enkele verkavelingskenmerken 
van bedrijven met landbouw als hoofd- of nevenberoep. De gemid-
delde bedrij fsoppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven is ruim 
29 ha en daarmee bijna 2,5 keer zo groot als die van nevenbe-
roepsbedrijven (11,7 ha). Een hoofdberoepsbedrij f bestaat ge-
middeld uit 7,11 kavels met een gemiddelde oppervlakte van 4,10 
ha per kavel. Zowel het gemiddeld aantal (bedrijfs)kavels en 
topografische percelen per bedrijf als de gemiddelde oppervlak-
te ervan is, met uitzondering van de gemiddelde perceelsgrootte, 
bij nevenberoepsbedrijven kleiner dan die van hoofdberoepsbe-
drijven. In tabel 3 werden enige verkavelingskenmerken per deel-
gebied gepresenteerd van kavels binnen de gebiedsgrens van zowel 
binnen-als buitenblokbedrijven. De kenmerken in tabel 18 betref-
fen alle kavels van binnenblokbedrijven, dus ook de buiten de 
gebiedsgrens gelegen kavels, en zijn om die reden niet verge-
lijkbaar met die in tabel 3. In tabel 18 is bij het aantal be-
drij f skavels geen rekening gehouden met de scheiding in de 
huisbedrijfskavel. Er zijn 11 hoofdberoepsbedrijven waarbij de 
huisbedrijfskavel wordt doorsneden door een verharde, doorgaan-
de weg die als niet overschrijdbaar voor melkvee wordt be-
schouwd; in totaal betreft het 16 kavels. Voor de nevenberoeps-
bedrijven geldt dat 1 bedrijf een huisbedrijfskavel heeft die 
wordt doorsneden; in totaal gaat het hier om 1 kavel. 
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Tabel 18 Enige verkavelingskenmerken voor binnenblokbedrijven 



































Voor de binnenblok-hoofdberoepsbedrijven met bedrij fstype rund-
veehouderij is onderzocht welke invloed de aanwezigheid van 
een scheiding in de huisbedrijfskavel (SHBK) heeft op de gemid-
delde oppervlakte daarvan (tabel 19). In totaal betreft het 26 
bedrijven; daarvan is bij 9 bedrijven sprake van een SHBK. Van 
deze 9 bedrijven is de oppervlakte bij huis gemiddeld 10,65 ha 
en bestaat uit gemiddeld 1,44 kavels. Door de aanwezigheid van 
een niet voor melkvee overschrijdbare barrière (= SHBK) ligt 
gemiddeld 8,28 ha per bedrijf geïsoleerd van de 
huisbedrijfskavel. Indien deze barrières zouden ontbreken dan 
bedroeg de gemiddelde oppervlakte van de huisbedrijfskavel 
(oppervlakte bij huis) 18,93 ha. Van de 17 bedrijven zonder 
SHBK is de oppervlakte van de huisbedrijfskavel gemiddeld 
12,69 ha en bestaat uit gemiddeld 1,41 kavels. 
Tabel 19 Enige kengetallen van de huisbedrijfskavels van rundveehouderijbedrijven 





































*) per definitie afwezig 
Tabel 20 geeft een verdeling van het aantal kavels per bedrijf 
van binnenblokbedrijven met landbouw als hoofd- en nevenberoep. 
Een kwart van alle bedrijven heeft 1 of 2 kavels. Ruim 42% van 
de hoofdberoepsbedrijven heeft 7 kavels of meer. 
beroepsbedrijven heeft 55,6% 1 of 2 kavels. 
Van de neven-
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Tabel 20 Aantal binnenblokbedrijven met landbouw als hoofd- en 
























































Uit tabel 21 blijkt dat de gewogen gemiddelde kavelafstand voor 
de hoofdberoepsbedrijven (1448 m) veel gunstiger is dan die 
van de nevenberoepsbedrijven (4598 m). Van de totale kavelaf-
stand moeten de hoofdberoepsbedrijven gemiddeld 12,3% (178 m) 
afleggen over onverharde wegen. In tabel 21 zijn ook de buiten 
de gebiedsgrens gelegen kavels van de binnenblokbedrijven meege-
teld. Deze kavels zijn doorgaans op grote afstand van de huiska-
vel gelegen. Bij de berekening van de kavelafstanden in tabel 
5 zijn de buiten het CI-gebied gelegen kavels buiten beschouwing 
gelaten terwijl in deze tabel wel de kavels van de buitenblokbe-
drijven zijn meegenomen. Om die reden zijn de kavelafstanden 
in tabel 21 niet vergelijkbaar met die in tabel 5. 
Tabel 21 Enige gegevens over de afstanden voor binnenblokbedrijven 



















































Uit de verdeling van de oppervlakte per cultuurtoestand naar 
hoofd- en nevenberoepsbedrijven (tabel 22) blijkt dat het areaal 
bouwland bij de hoofdberoepsbedrijven (447,56 ha; 31,4% van de 
oppervlakte in gebruik bij hoofdberoepsbedrijven) relatief gro-
ter is dan dat bij de nevenberoepsbedrijven (69,41 ha; 18,9% 
van de oppervlakte in gebruik bij nevenberoepsbedrijven); bij 
grasland doet zich het omgekeerde voor. De oppervlakte maisland 
bedraagt bij de hoofdberoepsbedrijven 165,82 ha (11,6%), bij 
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de nevenberoepsbedrijven is dit 11,38 ha (3,1%). 
De totale oppervlakte in tabel 22 (1793 ha; kadastrale maat) 
komt exact overeen met het totaal van de binnen- en buitenblok-
bedrijven in tabel 1 (eveneens kadastrale maat). Dat de som 
van de totale CBS-oppervlakte van de tabellen 16 (hoofdberoeps-
bedrijven; 1062,38 ha) en tabel 17 (nevenberoepsbedrijven; 
110,67 ha) lager is dan die in tabel 22 heeft de volgende oor-
zaken: 
- tabel 22 is inclusief de oppervlakte erf, de tabellen 16/17 
daarentegen exclusief; 
- tabel 22 betreft de oppervlakte van binnen- en buitenblokbe-
drijven; de tabellen 16/17 geven alleen de oppervlakte weer 
van de binnenblokbedrijven; 
- tabel 22 is gebaseerd op de kadastrale maat, de tabellen 
16/17 op de gemeten maat; 
- er kunnen verschillen ontstaan doordat de opgave aan het CBS 
(tabellen 16/17) afwijkt van de geïnventariseerde bedrijfsop-
pervlakte (tabel 22; zie 3.2.2). 
























































3.2.8 Bijzondere bestemmingen 
Uit tabel 23 blijkt dat een relatief fors deel van de totale 
oppervlakte waarop een bijzondere bestemming rust (204,29 ha) in 
gebruik is bij buitenblokbedrijven nl. 136,95 ha ofwel 67,0%. De 
binnenblok-hoofdberoepsbedrijven hebben 56,97 ha (27,9%) met een 
bijzondere bestemming in gebruik; BBL en reservaatsgebied zijn 
hierin met een gelijke oppervlakte aanwezig. 
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Tabel 23 Oppervlakte met bijzondere bestemmingen voor binnen- en 
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LIJST MET BEGRIPPEN 
Begrip Omschrijving 
AFSTAND Er is een aantal onderscheidingen gemaakt: 
KAVELAFSTAND: Aantal af te leggen lengte-eenheden 
(m of veelvouden van m) ongeacht de wegkwaliteit 
tussen het (hoofd)bedrijfsgebouw en de kavel. 
Berekend wordt de afstand tussen het bedrijfsgebouw 
en het ontsluitingspunt van de kavel via de kortste 
route waarbij de volgende categorieën wegen kunnen 
voorkomen: VERHARDE WEG: Weg met gesloten wegdek 
van asfalt, klinkers of beton; 
SEMI-VERHARDE WEG: Weg met een niet gesloten weg-
dek, doch met een wegdek bestaande uit puin, sin-
tels, grind of ander los verhardingsmateriaal of 
een gedeelte in ongerede geraakt gesloten wegdek; 
ONVERHARDE WEG: Weg welke niet als verhard of semi-
verhard is aangemerkt; 
LAND; 
WATER. 
N.B.: Voor de buitenblokbedrijven wordt de kavel-
afstand van de veldkavels ook bepaald. Deze 
afstand is dan echter niet berekend vanaf het 
(hoofd)bedrijfsgebouw maar vanaf het punt op de 
gebiedsgrens waar de buitenblokker het gebied bin-
nenkomt. Voor buiten het CI-gebied gelegen kavels 
van binnenblokbedrijven wordt een geschatte kavel-
afstand ingevoerd. 
SCHIJNBARE KAVELAFSTAND: De kavelafstand waarbij 
wegingsfactoren voor wegkwaliteit zijn verdiscon-
teerd. 
KAVELDIEPTE: De afstand in rechte lijn gemeten 
vanaf het (hoofd)ontsluitingspunt van de kavel naar 
het verst verwijderde punt van de kavel. 
AFSTAND VAN DE GROND: Kavelafstand + halve 
kaveldiepte. 






ARBEIDS- Het totaal aantal regelmatig op het bedrijf werk-
KRACHTEN zame mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten met 






Programmapakket dat wordt gebruikt voor het aan-
maken van een databestand bestaande uit bedrijfs-
en kavelgegevens van alle bedrijven met een of 
meerdere kavels in een bepaald gebied. 
Bestand dat met behulp van het programmapakket 
BASISCI wordt aangemaakt. 
Gebied met een (te verwachten) zodanig dichte 
bebouwing dat de aanwezigheid van agrarische 
bedrijfsgebouwen daarin bezwaren oplevert, zowel 
voor de bedrijfsvoering als voor de niet agrarische 
bewoners. De begrenzing wordt in overleg met de LD 
vastgelegd. 
BEDRIJF Een eenheid met een registratienummer van de 
CBS-landbouwtelling en een bedrijfsomvang van mini-
maal 10 SBE's. Een bedrijf kan in bepaalde gevallen 
ook een samenvoeging zijn van twee of meer geregis-
treerden. Bij de opname van de grondgebruikerssi-
tuatie ten behoeve van een Cultuurtechnische 
Inventarisatie in een bepaald gebied kan 
vastgesteld worden welke geregistreerden in de 
praktijk feitelijk 1 bedrijf voeren. Indien het LEI 
in hetzelfde gebied een sociaal-economische 
verkenning uitvoert, wordt een dergelijke samen-





Het totaal van de opstallen gebruikt voor het 
uitoefenen van het agrarisch bedrijf. Een lig-
boxenstal op het bedrijf wordt altijd beschouwd als 
het hoofdbedrijfsgebouw. Zijn er meerdere bedrijfs-
gebouwen op een bedrijf aanwezig dan wordt tijdens 
de opname van de grondgebruikerssituatie in het 
gebied door de opnemer bepaald welke de 
HOOFDBEDRIJFSGEBOUWEN van een bedrijf zijn. Bevindt 
de woning van het bedrijfshoofd zich bij een 
gedeelte van de bedrijfsgebouwen dan worden deze 
gebouwen aangewezen als hoofdbedrijfsgebouwen. 
Gegevens op bedrijfsniveau. 
BEDRIJFS- Degene op wiens naam het bedrijf is geregistreerd. 
HOOFD In geval er meerdere bedrijfshoofden zijn op 1 
registratienummer wordt als regel de oudste in 
jaren als bedrijfshoofd beschouwd, tenzij anders 
bekend. 
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BEDRIJFS- Kaart(en) waarop de grondgebruikerssituatie van een 
KAARTJES bedrijf is weergegeven. 
BEDRIJFSKAVEL Een aaneengesloten stuk grond van een gebruiker, 
omgeven door grond van andere gebruikers. In dit 
aaneengesloten stuk grond mogen ter plaatse 
overschrijdbare grenzen voorkomen als wegen, 
waterlopen, spoorbanen. Indien bedoelde grenzen on-
overschrijdbaar zijn is er sprake van meerdere 
bedrijfskavels. Een bedrijfskavel bestaat uit een 
of meer kavels. Onderscheiden zijn: 
HUISBEDRIJFSKAVEL: Bedrijfskavel met daarop de 
hoofdbedrijfsgebouwen. 








Nummer dat aangeeft welke kavel(s) tesamen een 
bedrijfskavel vormen, en wel zodanig dat de com-
binatie met de huiskavel nummer 1 krijgt; de 
overige combinaties (veldbedrijfskavels) krijgen 
een nummer in volgorde van afnemende oppervlakte 
(2, 3, 4, enz.). 
Oppervlakte van de grond in gebruik bij een bedrijf. 
Hierbij zijn onderscheiden: 
CI-BEDRIJFSOPPERVLAKTE: deze wordt bepaald door 
sommatie van de kaveloppervlakte van de bij het 
bedrijf behorende kavels. De eventuele oppervlakte 
bos en/of woeste grond die bij het bedrijf behoort 
is hierbij buiten beschouwing gebleven. Grond die 
structureel bij een bedrijf in gebruik is wordt 
opgenomen bij de grondgebruiker. Zaaiklaar gehuurd 
land en andere vormen van grondgebruik van maximaal 
1 jaar is opgenomen bij de oorspronkelijke 
grondgebruiker: de verhuurder. 
CBS-BEDRIJFSOPPERVLAKTE: oppervlakte zoals deze 
door het bedrijfshoofd bij de landbouwtelling is 
opgegeven. Het betreft de totale bedrijfsopper-
vlakte (kadastrale maat) inclusief bos en/of woeste 
grond. 
Indeling van de bedrijven op grond van het aantal 
SBE's in de diverse produktierichtingen. Hierbij 





- intensieve tuinbouw 
- extensieve tuinbouw 
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De veredeling is weer verder onderscheiden in: 
- varkensmesterij 
De intensieve tuinbouw in: 
De extensieve tuinbouw in: -
kalvermesterij 
pluimveehouderij 






bloembollen en knollen 
overige tuinbouw open 
grond 
pit- en steenvruchten 
bloem- en boomkwekerij 
overige meerjarige 
tuinbouw open grond 
klein fruit 
De bedrijfstypen zijn in overleg met het LEI 
vastgesteld en worden aangeduid met een code 
variërend van 1 t/m 170. 
De berekening van de bedrijfstypen is afhankelijk 
van het aantal SBE's in de diverse produktie-
richtingen. 
De volgende afkortingen worden gebruikt: 
A = aantal SBE's in de akkerbouw 


















pit- en steenvruchten 
meerjarige tuinbouw 





bloem- en boomkwekerij 
bloemkwekerij intensief 
bloembollen en knollen 
groenten en fruit intensief 
groente open grond 
overige intensieve tuinbouw 
overige meerjarige tuin-
bouw open grond 
overige tuinbouw open grond 
= A+R+V 
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Voor de bedrij fstype-codering 1 t/m 28 geldt 
algemene voorwaarde 































L £ 0,8 S , T < 0,2 S. 
. als 
codes voor de verschillende 
ijfstypes is als volgt: 
A>= 0,8 S 
R>= 0,8 S 










































































(R,V < 0,2 S) 
(A,V < 0.2 S) 
(A,R < 0,2 S) 
(0,4 S> R >= 0,2 S) 
(0,4 S> V >= 0,2 S) 
(0,4 S> A >= 0,2 S) 
(0,4 S> V >= 0,2 S) 
(o,a R» A >- 0.?. S) 
(0,4 S> R >= 0,2 S) 
(0,6 S> R >= 0,4 S) 
(0,6 S> V >= 0,4 S) 
(0,6 S> V >= 0,4 S) 
(0,4 S> R >=0,2 S ; V 
(0.4 S> V >=0,2 S ; R 
(0,4 S> A >=0,2 S ; V 
(0,4 S> V >=0,2 S ; A 
(0,4 S> A >=0,2 S ; R 
(0,4 S> R >=0,2 S ; A 
(R,V <0,2 S) 
(A,V <0,2 S) 
(A,R <0,2 S) 
(0,4 S> R,V >=0,2 S) 
(0,4 S> A,V >=0,2 S) 


































































1,8 S > L > 0,6 S , 0,4 S > 
(R,V <0,2 S) 
(A,V <0,2 S) 
(A,R <0,2 S) 
(0,4 S> R >=0,2 S) 
(0,4 S> V >=0,2 S) 
(0,4 S> A >=0,2 S) 
(0,4 S> V >=0,2 S) 
(0,4 S> A >=0,2 S) 
(0,4 S> R >=0,2 S) 
T > 0,2 S 
Voor de bedrijfstype-codering 42 t/m 93 geldt als 
algemene voorwaarde: 0,6 S > L H , 4 3 , 0 , 6 S > T H , 4 S 
(0,6 S> 0 >=0,4 S) 
(0,6 S> M >=0,4 S) 
(0,6 S> W >=0,4 S) 
(O.M.W < 0,2 S) 
(0,4 S> 0 >=0,2 S; M,W <0,2 S) 
(0,4 S> M >=0,2 S; 0,W <0,2 S) 








0,6 S> A >=0,4 S 
0,6 S> A >=0,4 S 
0,6 S> A >=0,4 S 
0,6 S> A >=0,4 S 
0,6 S> A >=0,4 S 
0,6 S> A >=0,4 S 






















































































































































































































































































































































































































4 S> 0,M >=0,2 S) 
4 S> 0,W >=0,2 S) 
4 S> M,W >=0,2 S) 
6 S> 0 >=0,4 S) 
6 S> M >=0,4 S) 
6 S> W >=0,4 S) 
M,W <0,2 S) 
4 S> 0 >=0,2 S; M,W 
4 S> M >=0,2 S; 0,W 
4 S> W >=0,2 S; M,0 
4 S> 0,M >=0,2 S) 
4 S> 0,W >=0,2 S) 
4 S> M,W >=0,2 S) 
6 S> 0 >=0,4 S) 
6 S> M >=0,4 S) 
6 S> W >=0,4 S) 
M,W <0,2 S) 
4 S> 0 >=0,2 S; M,W 
4 S> M >=0,2 S; 0,W 
4 S> W >=0,2 S; 0,M 
4 S> 0,M >=0,2 S) 
4 S> 0,W >=0,2 S) 
4 S> M,W >=0,2 S) 
R,V <0,2 S) 
4 S> A >=0,2 S; R,V 
4 S> R >=0,2 S; A,V 
4 S> V >=0,2 S; A,R 
4 S> A,R >=0,2 S) 
4 S> A,V >=0,2 S) 
4 S> R,V >=0,2 S) 
R,V <0,2 S) 
,4 S> A >=0,2 S; R,V 
4 S> R >=0,2 S; A,V 
,4 S> V >=0,2 S; A,R 
,4 S> A,R >=0,2 S) 
,4 S> A,V >=0,2 S) 
,4 S> R,V >=0,2 S) 
,R,V <0,2 S) 
,4 S> A >=0,2 S; R,V 
,4 S> R >=0,2 S; A,V 
,4 S> V >=0,2 S; A,R 
,4 S> A,R >=0,2 S) 
,4 S> A,V >=0,2 S) 































Voor de b e d r i j f s t y p e - c o d e r i n g 94 t/m 113 g e l d t a l s 









0,8 S> 0 >=0,6 S 
0,8 S> 0 >=0,6 S 
0,8 S> 0 >=0,6 S 
0,8 S> M >=0,6 S 
0,8 S> M >=0,6 S 
0,8 S> M >=0,6 S 
0,8 S> W >=0,6 S 
0,8 S> W >=0,6 S 
(0,8 S> GO 
(0,8 S> BO 
(0,8 S> 00 
(0,8 S> F 
(0,8 S> BB 
(0,8 S> OM 
(0,8 S> GI 














































































































































































































































































































































(C : >=0,6 
(01 >=0,6 
(GO : >=0,6 
(BO >=0,6 











































































S; M.W <0,2 
S; M,W <0,2 
S; M,W <0,2 
S; 0,W <0,2 
S; O.W <0,2 
S; 0,W <0,2 
S; M,0 <0,2 
S; M,0 <0,2 
S; M,0 <0,2 
































































































































































































































































































































148-152-154 t/m 169-170 
13-14-16 t/m 18-20-22-25 
t/m 27-32 t/m 93 
BEDRIJFSWEG Elke als zodanig in het terrein en/of op de 
topografische kaart te herkennen transportroute, 
waarvan door 1 gebruiker gebruik wordt gemaakt 
teneinde zijn eigen percelen te ontsluiten. 
De lengte van een verharde bedrijfsweg groter dan 




Facultatief bedrijfsgegeven waarmee wordt aangeduid 
of op het bedrijf een beregeningsinstallatie aan-
wezig is. 
BEREGENINGS- Facultatief kavelgegeven waarmee wordt aangeduid of 
MOGELIJKHEID een kavel een vast wateronttrekkingspunt heeft ten 
behoeve van de beregening van gewassen. 
BIJZONDERE Facultatief kavelgegeven waarmee de (toekomstige) 
BESTEMMING niet-agrarische bestemming of de (toekomstige) 
gebruiksbeperking van cultuurgrond wordt aangeduid. 
Per kavel kunnen 2 verschillende codes en de daar-
bij behorende oppervlakten worden onderscheiden. 
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Kaart met daarop aangeduid de kavelgrenzen en 
tevens in de huiskavel de plaats van het hoofd-
bedrijfsgebouw van de binnenblokbedrijven met het 
bij dit bedrijf behorende gebruikersnummer. 
BOS EN WOESTE Grond die niet in gebruik is als cultuurgrond. Het 
GROND betreft terreinen begroeid met bomen, struikgewas, 






Bedrijf met het hoofdbedrijfsgebouw buiten en 
cultuurgrond binnen het CI-gebied. 
Zie: BEDRIJFSOPPERVLAKTE 
CBS-GEGEVENS Bedrijfsgegevens naar eigen opgave van de bij het 
CBS geregistreerde bedrijven of de van deze opgave 
afgeleide en berekende bedrijfsgegevens. 
De opgave van gegevens vindt elk jaar plaats tij-
dens de CBS-landbouwtelling, die omstreeks 
april/mei wordt uitgevoerd door de afdeling 
Uitvoering Regelingen van de betreffende provincie. 
De in het BASISCI-bestand opgenomen CBS-gegevens en 
afgeleide en berekende gegevens hiervan hebben 
betrekking op: 
- Totale oppervlakte van het bedrijf (kadastrale 
maat) 
- Aantal grootvee-eenheden (GVE) melkvee 
Aantal GVE's totaal 
(SBE) - Totaal aantal standaardbedrijfseenheden 
- Aantal SBE's in de akkerbouw 
- Aantal SBE's in de rundveehouderij 
- Aantal SBE's in de extensieve tuinbouw 
- Aantal SBE's in de intensieve tuinbouw 
- Aantal SBE's in de intensieve veehouderij 
- Oppervlakte grasland (gemeten maat 
- Oppervlakte voedergewassen 
- Oppervlakte overig bouwland 
- Oppervlakte tuinbouw open grond 
- Oppervlakte tuinbouw intensief 




CULTUURTECH- Geografisch informatiesysteem ten behoeve van de 
NISCHE INVEN- landinrichting waarmee wordt vastgelegd wie welke 
TARISATIE grond in gebruik heeft, wat voor grond het betreft 









Gebied waarop de Cultuurtechnische Inventarisatie 
betrekking heeft. 
Afstand in horizontale (X) en verticale (Y) 
richting ten opzichte van het nulpunt van een 
assenstelsel. In de Cl worden X- en Y-coördinaten 
gebruikt van het Rijks Driehoekstelsel waarvan het 
nulpunt in noord-west Frankrijk ligt. 
Alle grond die op enigerlei wijze wordt benut voor 
een teelt met uitzondering van bosbouw, griend-
teelt en de teelt van kerstdennen. Tevens wordt er 
op gewezen dat in de kaveloppervlakte de opper-
vlakte erf en tuin is opgenomen. De oppervlakte 
cultuurgrond wordt berekend met behulp van het 
DIGKAV-bestand en betreft de bruto oppervlakte 
inclusief de eventueel voorkomende sloten, grep-
pels, bedrijfswegen en dergelijke. 
CULTUURKAART Kaart waarop de cultuurtoestand is vermeld. 
CULTUUR- Aanduiding van de wijze waarop de grond binnen een 
TOESTAND kavel wordt gebruikt. De cultuurtoestand wordt in 
de Cl door middel van codes weergegeven. 
Er kunnen per kavel maximaal 4 verschillende codes 
voor de cultuurtoestand met de bijbehorende opper-
vlakte worden aangeduid. Komen er per kavel meer 
dan 4 cultuurtoestanden voor dan wordt (worden) de 
cultuurtoestand(en) met de kleinste oppervlakte(n) 
bij die met de grootste oppervlakte(n) geteld. De 
CULTUURTOESTAND-CODES hebben, tenzij anders is 
aangegeven, de volgende betekenis: 
code: 1 - bouwland 
2 - grasland 
3 - hoogstamboomgaard 
4 - struikvormboomgaard 
5 - kleinfruit 
6 - tuingrond 
7 - zaaibedden 
8 - aspergebedden 
9 - staandglas-cultuur 
10 - platglas-cultuur 
11 - bloembollen 
12 - erf en bedrijfsgebouwen 
16 - boomkwekerij 
23 - braakland 
32 - gras met populierenteelt 
33 - gras met hoogstamboomgaard 
34 - maisland 
99 - onbekend/overige 
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Deze omschrijvingen zijn overeenkomstig de 
Voorschriften Opmetingswerkzaamheden 1984 (V.O.W.) 




Gedeelte van het totale CI-gebied of daarbuiten. 
Facultatief bedrijfs- en kavelgegeven waarmee de 
ligging van de bedrijven en de kavels in de 
onderscheiden deelgebieden kan worden aangegeven. 
De buitenblokbedrijven en de kavels die buiten het 
CI-gebied liggen krijgen het hoogste deelgebieds-
nummer. 
DIGITALISEREN Het in een computerbestand vastleggen van gegevens. 
Bij de Cl betreft het in het bijzonder het vast-
leggen in coördinaten van punten, lijnen en 
vlakken. 
DIGKAV Digitaal kavelbestand opgebouwd op basis van het 
DIGTOP-bestand. 
DIGTOP Digitaal topografisch bestand opgebouwd middels het 
digitaliseren van het lijnenbeeld van de topogra-
fische kaart (schaal 1:10 000), die wordt uitgege-
ven door de Topografische Dienst. 
FOCUS (Flexibele Output Combinaties en Uitgebreide 
Selectiemogelijkheden) 
Toepassingsprogrammatuur voor het maken van selec-
ties, overzichten en tabellen ten einde de 
beschikking te krijgen over cultuurtechnische 
kengetallen van een gebied. 
Als invoer voor de FOCUS-programmatuur wordt het 
BASISCI-bestand gebruikt. 
GEBRUIKER Zie: GRONDGEBRUIKER 
GEBRUIKERS- Kaart waarop de grondgebruikerssituatie is vastge-
KAART legd. 
GEBRUIKERS- Bijlage bij de gebruikers- en de boerderijenkaart 
LIJST waarin alle gebruikers onder vermelding van 
gebruikersnummer, naam, adres en woonplaats zijn 
opgenomen. Tevens wordt in de gebruikerslijst de 
relatie weergegeven tussen de in de lijst voorko-
mende gemeentenummers en de gebruikte lettercodes 
op de gebruikers- en boerderijenkaart. 
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GEBRUIKERS- Nummer waarmee de gebruiker op de gebruikerskaart, 
NUMMER op de boerderijenkaart, in de gebruikerslijst en in 
de CI-bestanden wordt aangeduid. 
Het gebruikersnummer van een bedrijf bestaat uit 8 
cijfers waarvan de eerste 4 het gemeentenummer vor-
men en de overige 4 het volgnummer van het bedrijf 
binnen de gemeente. 
Op de gebruikers- en boerderijenkaart wordt het 
gemeentenummer vervangen door een lettercode. 
Het gebruikersnummer van een particuliere gebruiker 
bestaat uit een relatienummer van 4 cijfers met een 
volgnummer. Het relatienummer wordt op de 




GEMETEN MAAT Onder gemeten maat wordt de oppervlakte beteelbare 
grond verstaan, inclusief paden en voren die voor 





Afstand berekend door middel van weging met de bij-
behorende oppervlakte ongeacht de kwaliteit van de 
route, volgens de formule: 
Som(H x A ) 
Som H 
H = oppervlakte 





Afstand berekend door weging met de bijbehorende 
oppervlakte en door weging met de wegingsfactoren 
voor wegkwaliteit volgens de formule: 
Som(H x SA) 
Som H 
H = oppervlakte 
SA = schijnbare afstand 
GROND- Bedrijfshoofd of particulier die structureel 
GEBRUIKER cultuurgrond in gebruik heeft. 
GRONDGEBRUI- Ruimtelijke verdeling van de bij de grondgebruikers 
KERSSITUATIE in gebruik zijnde gronden. 
GROOTVEE- Een grootvee-eenheid is de eenheid die overeenkomt 
EENHEID (GVE) met de jaarlijkse voedernorm van een volwassen 
melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagpro-
duktie van 15 liter melk met 4% vet. 
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven 
van de GVE-normen voor het jaar 1987 per dier-
categorie: 
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jongvee < 1 jaar vr. 
jongvee < 1 jaar mnl. 
jongvee 1-2 jaar vr. 
jongvee 1-2 jaar mnl. 
jongvee 2 jaar en ouder vr. 
melk- en kalfkoeien 
stieren fokkerij 2 jaar en ouder 
ander jongvee < 1 jaar vr. 
ander jongvee < 1 jaar mnl. 
ander jongvee 1-2 jaar vr. 
ander jongvee 1-2 jaar mnl. 
ander jongvee 2 jaar en ouder vr. 
ander jongvee 2 jaar en ouder mnl. 
mest- en weidekoeien 2 jaar en ouder 
paarden jonger dan 3 jaar 
paarden 3 jaar en ouder 
pony's jonger dan 3 jaar 
pony's 3 jaar en ouder 
overige schapen vr. 
























Bedrijf waarvan het bedrijfshoofd meer dan de helft 
van zijn arbeidstijd aan het eigen bedrijf 
besteedt. 
HUISKAVEL Zie: KAVEL 
HUISBEDRIJFS- Zie: BEDRIJFSKAVEL 
KAVEL 
INT0V0L (INteractief TOedelingsonderzoek in de 
Voorbereidingsfase van Landinrichtingsprojecten) 
Toedelingssysteem dat gebruik maakt van gegevens 
uit de Cl en gebaseerd is op het het minimaliseren 
van de transportafstand en op kavelconcentratie. 
KADASTRALE De oppervlakte kadastrale maat omvat: 
MAAT - de oppervlakte cultuurgrond gemeten maat; 
- de wegen en sloten van maximaal 4m breed, die de 
beteelde oppervlakte doorsnijden of begrenzen; 
- houtwallen langs de percelen van maximaal 4m breed. 
KAVEL Een aaneengesloten stuk grond van 1 gebruiker omge-
ven door grond van anderen en/of omgeven door 
wegen, waterlopen spoorbanen of bos en woeste 
grond. 
Onderscheiden zijn : 
- HUISKAVEL: Kavel met daarop de hoofdbedrijfs-
gebouwen . 
- VELDKAVEL: Kavel zonder de hoofdbedrijfsgebouwen. 
KAVELAFSTAND Zie: AFSTAND 
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KAVELCENTRUM Een punt binnen de kavel, uitgedrukt in X- en Y-
coördinaten. Het kavelcentrum van een niet gedigi-
taliseerde kavel van een binnenblokbedrijf (kavels 
gelegen buiten de gebiedsgrens, de zgn. kavels op 
afstand) wordt aangeduid met de X- en Y-coördinaat 
99999999. 
KAVELDIEPÏE Zie: AFSTAND 
KAVELGEGEVENS Gegevens op kavelniveau. 
KAVELNUMMER Nummer waarmee de kavels van een bedrijf zijn 
aangeduid. De kavelnummering wordt per bedrijf 
vastgelegd, waarbij de huiskavel altijd nummer 1 









Het KAVELONTSLUITINGSPUNT is een punt op de 
kavelgrens van waaruit de kavel wordt ontsloten, te 
onderscheiden in: 
ONTSLUITINGSPUNT van de huiskavel = bedrijfsgebouw 
ONTSLUITINGSPUNT van een veldkavel = een punt op de 
kavelgrens. Is dit punt niet duidelijk op de kaart 
aan te geven dan wordt het midden van de voor 





Route die wordt afgelegd om van het kavelontslui-
tingspunt tot het kavelwegpunt te komen. 
KAVEL-
OPPERVLAKTE 
De oppervlakte van de kavel die berekend wordt uit 
de gedigitaliseerde coördinaten van de kavelgrens. 
Voor buiten het CI-gebied gelegen kavels van bin-
nenblokbedri jven wordt veelal een door het 
bedrijfshoofd opgegeven oppervlakte ingevoerd. 
KAVELWEG- Punt op het wegennet waar een of meer kavel-
PUNT ontsluitingsroutes op het wegennet aansluiten. 
LIGGING BE-
DRIJFSGEBOUW 
Facultatief bedrijfsgegeven waarmee wordt aangeduid 
of het hoofdbedrijfsgebouw zich binnen danwei 
buiten de bebouwde kom bevindt. 
NEVENBEROEPS- Bedrijf waarvan het bedrijfshoofd minder dan de 
BEDRIJF helft van zijn arbeidstijd besteed aan het eigen 
bedrijf. 
ONVERHARDE Zie: WEG 
WEG 




Het gedeelte van de huisbedrijfskavel dat vanuit 
het bedrijfsgebouw, zonder overschrijding van een 
scheiding in de huisbedrijfskavel, kan worden 
bereikt. 
OVERZICHTS- Kaart veelal op schaal 1:25 000 met topografische 
KAART ondergrond waarop is aangegeven: de (deel)gebieds-
grenzen, de -nummering, de naam van de deelgebieden 
met hun oppervlakte en de bladindeling van de 
gebruikers- en boerderijenkaart. 
PARTICULIEREN Grondgebruikers die voldoen aan de volgende voor-
waarden : 
- niet-geregistreerd of geregistreerde met een 
bedrijfsomvang volgens de CBS-landbouwtelling, 
van minder dan 10 SBE's; 
- een kavel van minimaal 0,25 ha in gebruik hebben. 
PARTICULIER Kavelbestand van particulieren. 
KAVELBESTAND 
PERCEEL Zie: TOPOGRAFISCH PERCEEL 
STALTYPE Facultatief bedrijfsgegeven waarmee de aanwezigheid 
van een ligboxenstal wordt aangegeven. 
STANDAARDBE- Standaardbedrij fseenheid: eenheid waarmee de omvang 
DRIJFSEENHEID van een agrarisch bedrijf en de afzonderlijke pro-
(SBE) duktierichtingen wordt uitgedrukt. Een standaard-
bedrijfseenheid komt overeen met een bepaald bedrag 
aan toegerekende factorkosten (kosten voor grond, 
arbeid en kapitaal) in een basisperiode bij een 





Kavelgegeven waarmee per veldkavel van de huis-
bedrijfskavel wordt aangegeven dat deze veldkavel 
uitsluitend bereikbaar is door middel van 
overschrijding van een als niet voor melkvee 
overschrijdbaar te beschouwen verharde weg. 
Tenzij door de LD anders wordt aangegeven worden 
doorgaande verharde wegen in een huisbedrijfskavel 
als zodanig beschouwd. 






STEILE OP- Facultatief kavelgegeven om een steile toegang tot 
EN AFRIT een kavel weer te kunnen geven. 
TOPOGRAFISCH Stuk grond omgeven door kavelgrenzen en/of door 
PERCEEL topografische grenzen. 
VELDBEDRIJFS- Zie: BEDRIJFSKAVEL 
KAVEL 
VELDKAVEL Zie: KAVEL 
VERHARDE WEG Zie: WEG 
WATERLOOP Elke watergang welke als zodanig op grond van 
inlichtingen van waterschappen of van de 





Elke als zodanig in het terrein en/of op de 
topografische kaart te herkennen transportroute, 
waarvan door twee of meer gebruikers gebruik wordt 
gemaakt. 
Kaart waarop de actuele informatie in een gebied 
wordt ingetekend betreffende de ligging van: 
- verharde, semi-verharde en onverharde wegen; 
- waterlopen; 
- bos en woeste grond. 
WEGINGSFACTOR Vermenigvuldigingsfactor die gebruikt wordt om een 
bepaalde weging aan te brengen in de berekening van 
de schijnbare kavelafstand. 
ZAAIKLAAR Land dat door een bedrijf gehuurd is nadat ten-
GEHUURD minste een van de eerste werkzaamheden, zoals het 
LAND bemesten, het ploegen en andere voorjaarswerk-
zaamheden, door de verhuurder zijn verricht terwijl 
de overige werkzaamheden, zoals de verzorging en 
het oogsten van het gewas door de huurder verricht 
worden. 
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Aanhangsel 1 Bestandsbeschrijvingen van het BASISCI-bestand. 
In het BASISCI-bestand zijn zowel bedrij fs- als kavelgegevens 
opgenomen. Een gedeelte van deze gegevens zijn standaard in 
het CI-pakket opgenomen, andere gegevens zijn facultatief. In 
deze bijlagen zijn de volgende bestandsbeschrijvingen gegeven: 
a Statusrecord bedrijfsgegevens 
b Bedrij fsrecord 
c Statusrecord kavelgegevens 
d Kavelrecord 
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Aanhangsel la toestandsbeschrijving BASISCI-bestand Laaghalem statusrecord bedrijfsgegevens 
B E S T A N D S B E S C H R I J V I N G 
Projecti Basisbestand Cl Laaghalen 
Recordtypet Statusrecord bedrijfsgegevens 
Inhoudi Status van in de Cl opgenomen bedrijfsgegevens 
Aantal bladen• 
Bladnummer• 
Aantal veldeni 24 































CBS-bedrijfsgrootte (kadastrale maat) 
Aantal grootvee-eenheden melkvee 
Aantal grootvee-eenheden totaal 
Aantal sbe's totaal 
" " akkerbouw 
" " rundveehouderij 
" " tuinbouw open grond 
" " tuinbouw onder glas 
" " intensieve veehouderij 
CBS-opp grasland (gemeten maat) 
" voedergewassen ( " " ) 
" overig bouwland ( " " ) 
" tuinbouw open grond ( " " ) 
onder glas ( " ) 
Aantal regelmatig werkzame mnl. + vrl. 
arbeidskrachten 
X-coordinaat bedrijfsgebouwen 
Y— •• " 
Staltype 
Beregen ingsinsta1la t ie 
Deelgebiedsnummer 























































1 ! Haardet 1 
1 ! Haardei 0 of 1 
1 ! " 0 of I 
1 ! " 0 of 1 
i : " o of i 
i : •• o of i 






Aanhangsel lb Bestandbeschrijving BASISCI-bestand» bedrijfsrecord. 
B E S T A N D S B E S C H R I J V I N G 
Projecti Basisbestand Cl 
Recordtypei Bedrijfsrecord 
Inhoudt Sociaal-economische bedrijfsgegevens per grondgebruiker 
Aantal bladeni 1 
Bladnummeri 1 
Aantal veldent 24 































CBS-bedrijfsgrootte (kadastrale maat) 
Aantal grootvee-eenheden melkvee 
Aantal grootvee-eenheden totaal 
Aantal sbe's totaal 
" " akkerbouw 
" " rundveehouderij 
" " tuinbouw open grond 
" " tuinbouw onder glas 
" " intensieve veehouderij 
CBS-opp grasland (gemeten maat) 
" voedergewassen ( " " ) 
" overig bouwland ( " " ) 
" tuinbouw open grond ( " " ) 
" " onder glas ( " " ) 







Binnen- of buitenblok 














































































Gemeentenr 4 pos.» 
Volgnr. 4 pos. 
Waardet 1 of 2 
Waarde. 1 t/m 169 
2) 
Waarde = 10 * eenheid 
it ii ii ii ii 
Il II II II M 
Il II l< II II 
Il II II II II 






Waardei 0 of 1 1) 
Waardei 0 of 1 1) 
Waardei 0 of 1 
1) 0 = nee» 1 = ja 
2 ) Alle oppervlakten in M »* 2 
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B E S T A N D S B E 
Projecti Basisbestand Cl Laaghalen 
Recordtypei Statusrecord kavelgegevens 
S C H R I J V I N G 
Inhoudt Status van in de Cl opgenomen kavelgegevens 






Scheiding in huisbedrijfskavel 
X-coordinaat kavelcentrum 




" niet verhard 






Cultuurtoestand le code 
Opp. cultuurtoestand le code 
Cultuurtoestand 2e code 
Opp. cultuurtoestand 2e code 
Cultuurtoestand 3e code 
Opp. cultuurtoestand 3e code 
Cultuurtoestand 4e code 
Opp. cultuurtoestand 4e code 
Bijzondere bestemming le code 
Opp. bijzondere bestemming le code 
Bijzondere bestemming 2e code 
Opp. bijzondere bestemming 2e code 
Lengte bedrijfsweg 
Ligging bedrijfsgebouw 
Steile op- en afrit 
Beregen ingsmoge1ij kheid 
Binnen- of buitenblok 
Aantal veldeni 33 









































































1 ! Haardei 
1 ' " 
1 ' " 
1 ' " 
i • ii 
1 ' " 
1 ' M 
1 ' " 
1 ' " 
1 ' " 
1 ! Waardei 
1 ' ,( 
1 ' " 
1 ' " 
1 ! Waarde• 
1 ! Waardei 
1 ' " 
1 ! 
1 ' " 
1 ' " 
I ' " 
1 * " 
1 ' " 
1 ' " 
1 ! Waardei 
1 ' " 
1 ' " 
l ! " 
ï ' " 
1 ' M 
i < ii 
ï ' " 
1 ! Waardei 
merking 
0 of 1 
0 of 1 
0 of 1 
0 of 1 
1 
0 of 1 
0 of 1 
0 of 1 
0 of 1 
0 of 1 
0 of I 
0 of 1 
0 of 1 
0 of 1 
0 of 1 
0 of 1 
0 of 1 
0 of 1 
0 of 1 
0 of 1 
0 of I 










Aanhangsel ld Bestandsbescrijving BASISCI-bestand* kavelrecord 
B E S T A N D S B E S C H R I J V I N G 
Projecti Basisbestand Cl 
Recordtypei Kavelrecord 
Inhoud: Kavelgegevens per in de Cl opgenomen kavel 
Aantal bladent 
Bladnummeri 
Aantal veldeni 33 














































" niet verhard 






Cultuurtoestand le code 
Opp. cultuurtoestand le code 
Cultuurtoestand 2e code 
Opp. cultuurtoestand 2e code 
Cultuurtoestand 3e code 
Opp. cultuurtoestand 3e code 
Cultuurtoestand 4e code 
Opp. cultuurtoestand 4e code 
Bijzondere bestemming le code 
Opp. bijzondere bestemming le code 
Bijzondere bestemming 2e code 
Opp. bijzondere bestemming 2e code 
Lengte bedrijfsweg 
Ligging bedrijfsgebouw 
Steile op- en afrit 
Beregeningsmogelijkheid 



























































































































Waardei 0 of 1 4) 
Waardei 0 of 1 1 ) 
0 of 1 1 ) 
Waardei 0 of 1 
1 ) 0 = nee, 1 = ja 
2) Alle oppervlakten in M ** 2 
3) Alle afstanden in M 
41 0 = binnen bebouwde kom, buiten bebouwde 
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Aanhangsel 2 
Toelichting bij de gebruikerskaart en -lijst 
Op de gebruikerskaart bestaat het gebruikersnummer uit een let-
tercode en een getal. Als er sprake is van een geregistreerde 
grondgebruiker (>10 SBE) duidt de lettercode op de gemeente 
waar de gebruiker is gevestigd en het getal op het volgordenum-
mer binnen deze gemeente. In de gebruikerslij sten en het 
BASISCI-bestand is de lettercode voor de gemeente vervangen 
door een getal. Het gebruikersnummer bestaat dan uit een ge-
meentenummer en een volgordenummer. In de navolgende tabel zijn 
voor alle in het gebied Laaghalen voorkomende gemeenten de let-








Niet-geregistreerde grondgebruikers zijn op de gebruikerskaart 
aangeduid met een lettercode en een volgnummer. In de gebrui-



































Opmerking bij de magneettape behorende bij het CI-gebied Laag-
halen. 
In de Cl van Laaghalen komt Staatsbosbeheer-Drenthe voor als 
grondgebruiker (buitenblokbedrijf met landbouw als nevenbe-
roep; ICW-registratienummer 736 1054) met een opgave van de 
CBS-oppervlakte van 1303 ha; dit past niet in het uitvoerfor-
maat van LAAGHA.BAS EN LAAGHA.BED en is daar weergegeven met 
9999999. 
